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身長および体重は、被験者が調査用紙に記した値を使用した。体格指数（Body Mass Index：BMI）は、 
身長と体重の各値をもとに計算式[BMI＝体重 (kg) /  身長 (m2)]から算出した。
② 血液・生化学的検査
血液検査は、ヘモグロビン A1c （ラテックス凝集法）、中性脂肪（酵素法）、総コレステロール[コレス 
テロール脱水素酵素（UV）法]、低比重リポタンパク（Low-density lipoprotein : LDL）コレステロール（直 
接法）、高比重リポタンパク（High-density lipoprotein : HDL）コレステロール（直接法）、CoQ10（HPLC





簡易型自記式食事歴法質問票（Brief-type self-administered diet history questionnaire： BDHQ）[24, 25]
を用いて栄養素摂取量を推定した。食品100g当たりのCoQ10含有量は、Kuboら
[20]の論文を参考にし、乳
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